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OFICIAL
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MINISTERIO,.DE LA GUERRA
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••"O!
P AE-TE OFICIAL: ~:')
REALES 'ÓRDENES
stmSECRE'l'ARÍA '
Circular. Excmo. Sr.: SuM~jestadel Rey (q;.D.g:) 119
ha servido disponer que durante mi enfermedad, $le encargue
del despacho ordinario de este Ministerio el gene'ral de divi·
sión, Subsecretario del mismo, D. Manuel de la Cerda y Gómez
Pedroso, sin celiar en el cargo que ejetee.
De real orden lo digo á V. E. para IU conooimiento y
fineil correspondienteil. Dios guarde á V. E. mridho!8ñoS.,
Madrid 3 de abril de 1903.
LINARB6
Señor •.•
•• &
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniao. á bien nom-
'brar .ayudante de campo del teniente general D.' Ignacio
Pérez Gllldós, Cspitan general de las islas Canarias, al ca.
pitán de ,Infanteria D. Camilo Bernández Lecnona, que des-
empeñaba el mismo cometido á la inmediación del teniente
general D. Adolfo Rodríguez Bruzón¡ debiendó Bste nombra.·
xniento surtir efectos administrativos en la .revista del co-
rriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de abril de 1903. .
. El general encarga.do del despacho, .
MANuEL DE LA' CERDA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la8 islaa CaD~rias. ;
po 81 ••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D; g.) ha tenido abien nombrar
ayudante de órdenes del general de división, de cuartel en es-
ta corte, D. Higinio de Rivera y Sampere, al primer tl'niente'
de Caballerio. D. Manuel de Rivera y Jner, destinado ll.otua.l-
xnente en el regimiento HÚiares de Pa.vía.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos c0neiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos afioe.,
Madrid 3 de abril de 1903.
El gcnerll.1 e)\cargado dcl deapacho l
M,u¡UEL DE LA. CKRDA.
8efior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del teniente general D. Ignacio Pé~
rez GaldóB, Capitán gene~ídde lás'isl88 Cana~ia8,' al capitán
de Artillería D. Guillermo·CamaclÍo. y Gonzále&, ayudante de
órdenes que era del mismo general en su 8dlterior ,situación;
debiendo este nombramiento surtir efeotos administratiTOlil
en la revista del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes.. Dios guarde á V.]j1. muchos afiOB.
Madrid 3 de I\hril de 1903.
El general encargado del deapa.cho,
MA,.'{UEL DE LA CÉRDA
.~~fior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitá.n general de las islas Canarias.
••••
MATRIMON108
Excmo. Sr.: Accedienlio á lo. solicitado por el oficial
tercero del cuerpo Auxiliar de Oficina8 Milita!l'8, con destino
en el gobierno militar de Vizcaya" D. Torihio Zaldúa Garitano,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
,sajo Supremo en 30 de marzo próximo pasado,'se ha servido
ooncederle real licencia para contraer matrim:>nio con doña
Elenteria de Arazosa y Emparanza., con arreglo á 10 consig-
nadoen el real decreto de 27' de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 229) y real orden circular de 21 de enero de 1~02
(C. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo tl. V. E~ para su conooimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1903.
El genera.l encargado del dC8pacho,
MANUEL DE LA CERDA
Sefior Presidente del Coneeio Supremo de Guerra ,1 Marina.
Señor Capitán general de la Eexta región.
.r.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo'é.losolicita.
do jlor el oficial el1gundo del cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi.
litares, D. Mariano Guijarro Roa, excedente en esa región, en
la instancia que V. E. cursó á este MiniBterio con BU escrito
de 18 del mes próximo' pasado, se ha servido concederle el
pase á ·situíÍción de reemplazo con residencia en esa capital
y con arreglo á 19 preceptuado anla real orden de 12 de di-
'ciembJ;'e de 1900 (C. L. núm. 237).
De,ordeD. d~ S. M. lo dilO á. V: E. para BU conooimiento
22 .4 abril 1908: D. O. núm. 78
-,---------------------------------------------
LINARES
'SECOIÓN DEI' INGENIEROS
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te de Ingenieros D. Julio Cervera y Babiera, oon destino en
el regimiento de Telégrafos y en pomisión delsar.vicio en la
actualidad en Valencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle dos mesea de licencia por enfermo, para Málaga y
Londres (Inglaterra). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efeotos. Dimi guarde á V. E. muchos afios. Madrid 1.Q
,de abril de 1903•.
Safior Capitán general de Valenoi~.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
. 5° ...;
SE~Ci6N DE CABALL!BÍA
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio en 18 de marzo último, promovida por el primer
teniente de Oaballería, de reemplazo en Peñaflor (Sevilla), don
Pedro Parias González, en solicitud de continuar en la expre·
sada situación y residencia, el Rey (q. D.,g.)ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, con arreglo á la real
orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimient~y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1903.
.,.~ .._dSelior Capitán general de Andaluoía.
LINARES
Relación que se cita
Capitán
D. Luis Truohllrte Samper, excedente en la tercera región)
al regimiento Reserva de Oviedo núm. 63.
Primeros tenientes
D. Ricardo Serrador Santés, del regimiento de Otumba nú"
mero 49, al primer batallón de Montaña•
:t Baldomero Rodiles SalaR, del regimiento de Otumba nú-
mero 49J al de Andalucía núm. 52.
Segundo teniente
D. Diego Horguin Gueitán, del regimiento de Otumba nú.
mero 49, al de América núm. 14.
Madrid 3 de abril de 1903. LA OERDA
El general eneargado de despacho
MAl\UEL DE LA CERDA
Safior Comandante general de Cauta.
Sefiol'es'Capitán general de la primera región 'y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á eete
Ministerio en 21 de marzo próximo paE1Ado, promovida por
el primer teniente del regimiento Infantería de Oeuta nú·
mero 2, D. Fernando Lias Pequeño, solicitando pasar á situa-
ción de reemplflzo con residencia en esta corte; el· Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del interesa·
do, c0I1' arreglo á la real orden circular de 12 de dioiembre
de 1900 (C. L. núm. 237). .,
De orden de S. M~ lo digo á V.E. para BU oonocimiento
y demás efeotoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
S de abril de 1903.
J3UCESIÓN DE MANDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha s~rvido disponer
qu~ mientras permanezcll.! V.E~ aueente de esta corte, se en·
(largue del despacho de esa Dirección gen....ral, el Secretario
de la misma, general l!e brigada D. Gonzalo Fern~nde8 de
Terán y Pozas; .
De real orden lo digo á V. E. para.au conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ,3 de abril de 1903.
•• a
ilOCIóN DI IN:rAN:rEBfA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dispo-
ner que los oficiales comprendidos en la Biguiente relacióD,
qUE\ '(Jrineipia con D. Luis Trucharte Samper y termina con
D. Diego Horguín Gueitán, pasen destinados á los cuerpos
que en la misma 1It11es Beñalan.
, De real orden lo digo á V. E.para au conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 4V. E. muoho!'! años.
Maddd3 de abril de 1903.
El genero.l encargado <1el despa.cho,
:i\1:AKUEL DE LA OERDA
Safior Director general de Carabineros.
... -
aaa.
El general encargado del despacho,
1LumET.. DE LA OERDA
Señor Capitán general del Norte.
Separ Ordenador de pagos·de, Guerra.
El general encargado del despacho,
l\IANuEL DE LA OERDA
8c;fior Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
El general encargado de d051io.cho,
MANUEL DE LA CERDA
!añor Capitán general de Valencia.
Señorea Capitanes generales de la cuarta, sexta y séptbna
tegiODe8 y OrdeDador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
. ExcmoóSr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido autorizor al
general de brigada D.Carlos Espinosa de los Monteros y Sa-
gaseta, para que fije su residen,cia en' esta corte en situación
de· cUártel.
De real orden 10 digo á V:E; para llll conóci;mientd y
fines corree-pondientea. Dioa guarde áV. E. muchos añal!.
Madrid 3 de lIbril de 1903. '
•• a
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general D. Adolfo Rodríguez Bruzón, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fija su residenoia en San Be-
ba~tián (Gipúzcoa), en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUE.L DE LA OERDA
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
"J demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
S de abril de 1903. .
,
D. O. núm. ~8 " nhril 1903 ~. 23
MATERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: Examinado el proyecto de instalación ele
una estufa de del:!infección en el nuevo hospitai militar de la
plaza de Vitoria, que remitió V. E. á este Ministerio en 9
del mes anterior, 8. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien
aprobar dicho proyeoto y la distribuoión del local indicada
en la figura 3.a de·la hoja de planos, y además disponer que
BU presupuesto, importante 6:100 pesetas. sea cargo ala do-
taoión del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guard0 á V. E.muchos afias. Madrjd
1.° de abril de 1903.
LINARES
Safior Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagoll de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado RO~ ~l C8pit~Íl:
de Ingenieros D. José Franquiz y A:1cázar:, en éituaoión ae
excedente en la pláza de Melilla,:eiRey (C¡. D. g.), de aouerdo
con lo informado por ese Cons~jQ Sqpremo, 'se ha -servido
concederle reallicenoia para oontraérmat.rimo~ocon doña
Herminia Leonor Segura Rosado, una vez que se han llenado
las formalidades prevenidas en .el real decreto de 27 de di.
ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden ciroular
de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su c()nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos. ll:fi9S~ Ma·
drid 1.° ,de abril de 1903. . .. - .....
. . : 'bIÑAREB'
Safior Pr.esidente del Consejo S~preinQ de:Guerra ~ M~rina.
Sefior Comandante general de Melilla.
.....
¡ICaIÓN DEI ADMINIB'rBACIÓ' XILI'1'A:B
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la inst'lncia promovida desde
Cesuras (Coruña), por el soldarlo Juan Caramés, en Rtlplica ele
abono de penfliones de una cruz Ilel Mél'ito 11' jitar de 7'50
pesetas mensuales, vitalicia, desde septiembre ·de 1897, el
Rey (q. D. g.), teniendo en c~e,nta que por la Comisión Ji-
quidBdora deiprinier batallón de·l regimiento Infant!'!ia de
Qravelinas le hap. sido abonadlls en ajuste las aludi~88 peno
sioné!! hasta fin de dioiembre de 1898, ha tenido ti bien dis·
poner qué las d_~vengadasdesde.l.° de enero é. fin de junio
de 1899 le sean reclamadas por el citado regimiento In·
fantería de Gr.avelinas·, y laB corre~pondiente. á los meses de
julio-de 1899 lÍo septiembre de í901, por n,n del ~u~l fu~ li·
oénciadoabsolu~o,porél regimiento Infa~teriaReserva de la
Corufia núm. 88, foÍ'lriulánao dichos cuerpos los oportunos
adioionales á los ejer.oioios cerradps .de 1'efereilciilde carácter
prefe.rente, con sujeción á lo:que determinan 18S. re~laB La y
3.a de la real orden circular de 1:1 de octubre de ¡900 (C. L. nú.
meró 201) y:las reales órdenes eiroulares de ·27 de mayo de
1901 (C. L. núm. 114) y 22 de enero de 1902 (O. L. núm. 80).
: De real orden lo digo , V. E. para s~ onocimiento y de-
más efeotoa.: Díos guarde á. V. E. muchoa a,ños. Madrid
1.0 de abril 4e 1903..
LINARES
Señor Capitán general de Galioili.
Seij.ore~ Capí~án general de la .pdmera región y Ordenador
.de pagos de Guerra. ..
---
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 del mes próxiin9 pasado, promovida. por el
primer teniente de la; Gaardia Civil, D. Tomás Martínez Gui~
~én, en súplioa de que se le declare indemnizable la comi.
sión que de juez instructor, acompafio.do del secretario, guar~
dia segundo lIorlín Malina Ruiz, desempeñó en Espinardo y.
Maz8r~ón, desde ellO al 12 de julio y de118 al 23 de agoetet
de 1902, el Rey (q. D. g.) se ha servido otorgar Alas interesa-
dos los.beneficios,de los arta. 10y 12, respectivamente, del vi~
gente regla'mentO' de indemnizaciones, durante los 9 días in-
vertidos en; su comisión.
De real ord~n lo digo á V.' E. para su oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1." de abril de 1905. '
LINARES
• r &1"- •
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guaira•
LINAREa
,Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha Bervido aprobar lae
. cb~isiones_de qU.e V. E. dió ~JUeIlta á este Ministerio en 10
del'actual, odnferidas en los meses de enero y febrero últi-
mos al personal comprendido en la relación que á continua.
ción se inserta, q,ue oomienz~ c.on D. Eduardo Arinijoy Gar-
cía y con~loye oon Silvano Bocanegra Rodriguez decl80-rá~dolas indeninizitbles con )os benefioios que f:leñ~lan los
/.\r~cul~s del reglamento .que 'en la misma se expresan.
.De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Madrid
31 de marzo de 1903.
Safior Capitán general de Aragón.
Señor Ordenadoi:de pago! de Gtlel"la.
. LmARll:lI
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marina.
l;Sefior Capitángenel'al de la quinta región.
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo. solioitado por el eegundo
teniente de Ingenieros (E. R.) D. Matías Pérez Pére:l;, afecto
el quinto depósito de reserva de Ingenieros, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese' Consejo Supremo, se
ha servido concederle real licencia para oontraer matrimonio
con' D.a Quiteria Ail!!a Lacambra, una v.ez que se han llena-.
do las formalidades prevenidas en el real' deoreto 'de '27 d<f
dioiembre de 1901 (C. L. núm. ~99)'y.en la real orden cir.,
cular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. paJ;a su conocimiento y de.
ml\s efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos aiío~. Madrid 1.°
de abril de 1903.'
© Ministerio de Defensa
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ENERO
Administración Militar••..•. Oficial 2oo •.• D. Edullr.do Al'mijo García •.•. 10y 11 Jaca .•••••.. Coll de Ladrones Pasar la revista de cOmIsario. 7 ener,O., 1905 9 enero. 1908 8
IdEllll •••••• o •••••••••••••• ; l) El mismo......•..••..•.••.••. 2' ldem........ Hllesca .•..••.• Cobrar libramientos••.••••.• 29 ídem-.. oI1905 SI ídem•• 1905 3Idem ..• o" o ••• ~ ••••••••••• Otro •.•.••.• D. Manuel Pina Míilgnez•... , U ldem......... Idem........... ldem......•....•. . 0 •.•••. 29 ídem.. 1905 SI. ídem•• 1905 3
FEBRERO
Reg. lnf.a de Gerona .......• Méd.o 1.0 ..• D. Mariano Est~ban Clavillar.. 10yll Zaragoza .••• Soria ••.••••••• Reconocimiento de reclutl\s• .1 27 febro. lIh'lS :b » II 2 Continúa.
ldem Rva. de Huesclt........ Capitán .•••• » Pedro A.bad Hueso .••••••• 24 Barbastro .•. Huesca .•..••.• Oobrar libramientos ...•••••.1 3 ídem•. 190,'! 6 febro.
1903 S
ldero íd. de Teruel ••.....•• Otro~ ..•.••• » .Tnlián noií Echenique•.•.• 2i Alcañiz .•••. Zaragoza••..••.• ldem ..•.•...•••.••...•••• ·1 1.° ídem.. 1903 ¡¡ ídem.. 1903
1
Ó
ldem ..••.••••••.•.•••••••• Otro........ El miAmo ..............••••. 24 ldem....... ldem........... Idem .••.......•.•••••••••• 2&1 ídem.. 1903 . 28 ídem ..
1903 1
Idem de Calatayud ....••••• Otro ••••••.. D. Lorenzo Moliner Armengol. U Clllatayud••. Idem........... tdem •••••• o ••••••••••••••••¡ 1.0 ídem•• 1903 4 ídero .. lIlO:!¡
4
ldem ...••.••.••••.••.••.••• Otro••.•••.. El mismo .•..•••••..•••••.•• 24 Idem ..•••.• Idem........... 26 ídem.• 1903 ~ 18 ídem'..
]903 SIdem .•..•... , .•.•...••••• 1D03! 7
Administración }lilitlll'••.... Oficial 2.° ... D, José Perales Lnbayen ....•• 10 y]1 Zaragoza .... Valencia ..•• , •. Conducir muterial de guerrn .. 21 ídero.~ '::),903 2.7 ídem.•
ldem ....•.•.•••••••..••••. Com.o de 2.n• ) Gregorio Lapuerta GÓmez •• 10y 11 Idem •.••••• Soria .•..•.•... Pasar la revista en la concen-
:1!90S 2 Contináa.tl'aciÓn de reclutas .•.••.•. 27 ídem•.
"
, ,.
ldem .••.•••.•.•.••••.•. o ••• Otro ..••••.• , Bonifacio Palacios Sáenz ..• 10y 11 Tdem•.•.••. Terue!. ........ IIdem............ " ..... "l27 ídem.. }~03 ¡) " » 2 ldem.
ldem.•.••••....••••••••.... Otro .....••. , Julio ZamoraCasafia....... 1~ Y 11 lelem •••..••
l) » 1 ldom.Huesca ........ Idem ..................... '.',: 28 ídem.. 1,,03 ) ~
Oomandancia Ingenieros delC d t » Angel Al'ber é Inés .•...••. 10y 11 I<lem.•.•.... Terue!. ........1RecOl~oce~ el cuartel de last 13 ídenl.. 190B 15 ...b,o. 19OSI •Zarllgoza. . • . • . . . . . . . . . . • .. oman an e. , Canneht:~s.·, .....••...... » ,. I ó Continúa.
Pll.1·que de Art.a de Jaca ..... Obrero 2.°... José Calderón Fernández.. ; ••. 22 . Jaca••••••.• Coll deLaurones Revistar el material. .••.•••.¡ 2'4 ídem•. l!'ÜS l)
Comandancia ue la Guardia
Civil de Soria .••.•••.•..• Comandante, D. Emilio García Malo de Molina 10 Soria •.••••. Burgos......... Vocal del tribunal de examen
l m ídem .. 1901;: 22 ie1Jrl')' 1903' 4 .
ldllm •..••.••...••.••.•..•. Otro ....••... El mismo..•.••••..•....••.•.. 10 Idem........ Santander•.•.•••Juez histruetor de una causa. ~.Ij, ídem•. HJOO, l) ~ J Ó Continúa.
Idem ...................... 2.° teniente.. D. Nicanor Bella Marsilla ..•.• 10 Abejar...... ldem........... Secretario de la ídem........ 24 ídem.. 190:\l ~ ,. ~. »ó ldem.
ldero de Ternel. ••....••.••. l,er teniente. l) MaUlls Vigil Alonso....•... . 10 Alcol'iss •••• i:l-lontalbán ..••• Juez Instructor........ .•••. 261dem•. 1903: ,..
1I 1I 3 lelem.
ldem ............. , ..•.•.•.. Corneta..... Al'ejnndro Pri6to Ralll0s ..•• " 22 Idem .•.•.•• ldem........... ~cretl\r~o.... ,,~ ..• ":..... 2Ydem.. 1903 ,'». l) l) 3 Idem.
ldem do zaragoza.. : .•••.••• 2.8 teniente.. D. José Hernández Campos •.• 10 Villll,mayoi'•. Zaragoza... • . •. Secretano de un expediente.. n ¡'¡dem.. 1901f: 1!l
f()¡lJ.tO. 1903 9
Idam ••.....•...••••...••• , l,er teniente. l) Francisco Viu Masa .•••...• 10 Ateca ••••••. Idem.......... Juez instructor u........... 15 illem.. 1903 18· ídem'. .1!l03 4
ldero ...................... GUllrdia ~.o•• Manuel Salas Barretón .•...•.. 22 Calatayud... ldem .••.••..• , Hecretario ......:.... . • • . • • •• ] ti ídllro.. 1!J03 18 fdem,.. ~l9~:' 4,
Idem ..•..•...•.•••..••.••. 2,0 teniente.. D. Fernando Navas Galindo ••• 10 Tauste .••••• Idem ••••••... '. JUllZ instructor ............. '. 7, ÍXiem.. 1905 10: ídem.,. 1 !lO " 4
ldem ••••.•.....•..•...... , Guardia 2.o•• Esteban Ortega Dom1nguez...• 22 [dem .•••.•• Idem .......... Secretario.................. '¡: iüeni .. 1903 10 idem'~. 19031
1: 4-
Guardia Civil de Huesca..... 2.° teniente.. D. Fnrique Agullar lribarrl. •. 10 Grans .••.•. Huesca •••••.•.. Juez instructor. •..•••. .. . .•. 2f, ídem.. 1903 28- ídem'.~ 1'90311 4.-
ldem ...................... GlIardia 2.°. Silvano Bocanegi'a Rodl'iguez .• 22 [dem ..... ,. ldem . . .. •.. . •• 8eeretario ............ oO.·... 26 íd!em.. ,190~ 2~ ídem...... 1'.903 ~
-
Madrid 31 de martO de 1903.
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LIRAJÁES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha !ervidoaprobar las. comisiones da que V. E.
rdió cuenta aeste Ministerio en 10 del actual, conferidas en el mes de febrero próximo
pasado al personal comprendido en lareIaoión que á continuación se inserta, que co·
mienza con D. Jaime Azcona Santamariay.concluye con D. Guillermo del Olmo Martines,
declarándolas indemnizableil con los beneficios que señalan los artioulos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para Sll· oonocimienro, y fiM& 201: :siguieutes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madri~ 31 de, ~l'zo de 1900.. '
Señor Capitán general del Nalte.
Señ~l Orden~d(tl de pagoé deo Guerra.
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19031' 2
1903 4:
1903' ~
19011 4
1903 !l
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en que termina
lílídem ..
2/ídem ••
2 ídem ••
FECHA
1903 7 febrero 190311 4
190a :l8 ídem •• 1903. 1 4-
190:} 2G ídem .• 19c0i¡ 21
19()r~ 26 ídem •• 19.0~1 U1903 2G ídem. •. 19{}3 21
19~3 20 ídeln .• 1905 2
1903 1Td.em .. 1903 121903 3 ¡'jem •• 1903 :3
1903 20 'ídem .. 1903 2
1903 2' i ídem .• 1903 3
1908 6 ídolO .. 1903¡ 2 I~1908 28 ídem .. 1903' 2 ~1903 4 ídem .. 1903/ 2 ~....1905 14 ídem •. 1903 3 i.190i'; 14 {dem •• 1903 31903 4 ídem .• 1903 4
1903 28 ídem •. 1903 2
1\l03 3 ídem .. 1\lO::! 2
1903 3 ídem .. 1903 2
l!JOa 24 ídem.. lIl03j15
1nOa 27 ídem.. 1903
1
3
1908 . 10 ídem.. 1903. 3
19031' 28iídem ..
190::!
ell· G1ue principia
__ • •__ • __ , , __II_.r------..
Dial Mes I Aüo l!Vill I Mes lAño
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CQmlsión eoaíe3l6dadonde tuvo 11lgar
la comisión
.,PUNTO
de BU
residencia
Santander .• 'IS' Vicente de la Barqnml~uez instructol' de u.na oaurja '11l.~I'~d(lm /1903
Idem Idem ••••••••• , f3ecl'etal'ia del anterior."...... 1. Idem 1 1903
10
22
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JHadrid 31 de mlU'W U6 lllW,
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Caballería....•. '" .......•. l.~r teniente.
Reg. Inf.ll de la Constitución. Comandante.
!dem •.......•.. " ......•.. Capitán •••••
ldem .....•.•......•.••.... Otro ...•.••.
Id,em íd. de América •.•.•.•• Ob'o .....••.
lacro íd. de Cantábria Otro .
Reg. Rva. de Pamplona ..••• /otro •...•••.
ldem ~ab~l1~ríade AllDansa. Otro ...•..••
'Guardla CIvIl de Lografio •.. Otro •.......
Reg. Inf.3 de la Lea.Had ..••. l.er :6niente. D. Jaime Ar~con~ S.antamaria. :>4 J~urgos ·IOrdufia ••••.••• ~conduCir cau~81es••••••••. '11 4 ~ebrero
ldem Reserva de !l'hrancla... CapItán..... »Felipe' lllnmor Pangua.. 2!l ~Iranda de Ibro B.urgos ..• ~ ..... Cobrar libramientos......... 25 ldem ..
Revista de 111spección á la~
EBtado :Mayor <.~eneral. ••••• GI·al. brigada ~ Teodoro Rubio 10y 11 Pamplona Estelln. , Comil!~ón liquidadora del 3 ídem ..
( batallon de Reus .•.•••••.
~ Fernand~.Ochoa Rodríguez 10 y 11 ldom ••••••. ldem .•.•.•••• 'I~Y~da~tedel an~el'iol""':'"1. II ~dem •.
.> JoséRodIlguezCasademuut 10 y 11 ldem , Idem ••.•...... Seclet. de la revlstaanterror· 6 ldem •.
» Jnllán Santo~ Jiménez 10 Y 11 ldcm ldem 'fASilltir como vocales á un1
f
·: ..
» Leopoldo Ortlz Rermeo •.• 10 Y 11 ldem .•.•••. ldem.......... C . d . 19 ldem ..
II Augusto Armada Eetancourt 10 y 11 ldem ...•..• ldem.......... onseJo e guerra ••.•.••..
» José Rueda Elío•.•....••. 10 Y 11 ldem .....•. Madrid •••••••• Defensor ante el Consejo SU]
premo .••.•..•.••.•.•.•• " 1.0 ídem •.
» Juan Monioro Cl!stillo.... 24 ldem .....•. ldem ..••••••.. Cobro de libramientos•.••••• 1.0¡ídem .•
» Pedro Payo Yanguas 10 Y 11 ldem Estella Vocal en un Consejo de guerra; 19Iídem ••» :Maulicio Martínez Moreno 10 Lografio .•.. Burgos•.•• ; •••. Formal' parte de un tribunalde exlÍmenes............. 19 Jdem "
Hag. Rva. de Santander..... /Otro ••.•••.. »Sandalio Pél'ez Sanz...... 24 Torrelavega. 8antander.••.•• CobrsrlibramieÍltos......... S¡ídom·••
» ) El misnlo.................. 24 Idenl.. .. ldem ldem...................... 271 ídem ..
Administración MIlitar .•.•. Ofic~al 1.°. '! D. Alberto Berenguer Al,berti. 24 Santofia•.... ~dem .•....•... ldem............. •..•••••.. 31'~dem ..¡CapItán•.••. » Maurlcio Pérez Garcla .... 10 Y 11 Santandel' ... :::;antofia ••.•••• Vocal ante un ConseJO guerra 12 ldem •.Reg Inf 11 de Andalucía. . Otro ,...•. :b Ela~io Giralda Rodriguez. 10 y 11 ldem .•.•••. Idem •••• ~ .•.•• ldcm ,12 ídem .. . ••• 1,er temente. »Manano Granullaque 8án· .
chez ..•••••••.••••• '" 24 Santofla•.••. Santander •••••• Cobrar libramientos. ••• ••.. 1.0 ídem...
Administración :\Ulitar ..•••• Oficial 1.0••• 2' Joaquín Fernández Le!IlUB 10 v 11 Idem .••.••• [dem ••.•••.... Secretario en una subasta de;
, • transportes 1 27 ídem .
Guardia Civil de Vizcaya 2.° teniente. ) José Garzón Serrano...... 10 Gsllarta BilbM Juez illstructor e~ una causa.! ~ ídem ..
Idem Guardia 2.°. Ignacio Golf Lashel·all....... 22 Idam ldem Secretario del anterior 1 2 jdem .
lsantander,Santc- . I.. . , Teniente au- ., . fin, Bilbao, Lo· Asesor v fiscal en Consejos de . l'Cuerpo JUfldlco~hhtar... oo.l d'to d 2 alD. AntoDlo Dl!\Z Delgado •... 10y 11 Burgos...... . - E t 11 ] gue :;, I 1O,ldem oo'. • (1 r e ./ grono,. ,s e ay 1'1 ¡Pamplona..... ¡
Mero Otro de l.n.. ~ Cástor García Rodl'iguez .. 10 Y11 Idem lPamplona 'IAs1l80r~runConsojo dc guerra'r 2Slíd'em .
.. . . ,[FUerte de seran-}RevistB mensual delmaterial¡ } .P9¡oque Artll1erlu de BIlbao.• Comandante. » VIcente Eulate Moreda... 10 Bllbno.. •••• te!!, Punta luce· d A t.·U ría 11 luem...
• 1'0 ySanRoque. e r 1 e ..
24 IDurango /Bilbao /cobrar Hbl'amientos ..•••••. jl "27 ídem .
24 S. Sebastián. Plmocia v fue r1e de ". . ,
Ntrl. ~ra: do Guod~lnpe Conducii' caudales 1I 1.0 ídem ..
R13g. Rva.deBilbao ......••. /CaPltán .....1» PedroAñón :Maceda .. ·....
lclero lnf.8 de Valencin ...•.• l.er teniente. » Félix de Churruca Dotrés.
Gua.rdia Civil de Burgos .•... 1Otro .•.•.. ; . »Gerardo de la Puente y
Puente ........•......
luem de Santande~ Guardia 2.° .. José López Gutiérrel': ..
Guardia Civil de Burgos, .••. l.er teniente. D. Gerardo de la Puente y ,
. Puente ........•..•••.., 10 Idem Lien4o IJuez instructol' de nng caUIll\.//21 lídem 19031 24/1dem ••
ldem •••.••....••.•.•..•... Guardia 2.o.• Juan Pereda Mai'tínez.. .. . .• 22 ldem •... '" Idem Secretario del antel'irJr.:. . ••• 21 ídem... 190a 24 ídetr, ••
¡Comandante.l D. Ca~lo~ Bt urgos Fernández) 10 Idem .•••• " Burgos .••••••• )¡FOdl'mar ¡arte de U.h tnbunall 19 ídelll... 1903 2:Qlídem ..Idem de f'llntander I e o o. . . . . . . . . . . • • • • e ex..menes •••...••••••• f" ..•••....• l.er teniente"1 » Luis Grijalvo Celaya..... ]0 Reinosa ..••• Santander ySeln)·!•••• /Juez instruotor de una cauea'l/o ídem 190s 13 ídem ••
. ¡GUardia 2.°.. Guillermo del Olmo Martínez. 22 Solares ldeID Secretario del antel·iOl'....... 5I idam I '~·\l0;3113 ídem ..
., ...... ,," ----.ro ~ .......... s:rio. .• , :~.~ A==--.;p 7T iI_ .4'~-::-"" ._.:...__.....-_......~L':'...¡N..A:-:E..ll....S:--
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. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este '1
Ministerio en 12 del mes próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de la Guardia Civil D. Emilio Garrido
Felipe, en súplica de que se declare indemnizable la oomi-
eión. que durante diez dias del mes de febrero de, '1902, des- :
~mpeñó de juez instructor, ncompañado del secretario, cabo
D. Juan Garoia Pérez, en la villa de Alpuente; el Rey (que
Dios guarde) se ha servido otorgar á los interesados los be-
neficios de los arte. fO y 22, respectivamente, dei vigente re·
glamento de indemnizaciones durante los dias de la comi·
sión.
De real orden lo digo á. V.' E. para. su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á. v. E. muchofl años. Mad~id
1.° de ll,bril de 1903.
LINARE$
Señor Capitán general de Valencia•.
Señor OrdeI\ador de pagos de Guerra.
;RESARCIMIENTOS
Exomo:. Sr.: En vista -del: expediente: de' reBarclmi~.nto
que remitió V. E. á .este Miniete!io, insttuido á instancia
del capitán de InfanteriaD. Manuel Arroyo Vea-Mur¡uía,
por pérdida de caballo y montura. de su' propiedad en la
campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), oi.do el parecer de
la Ordenaoión de pagos de Guerrs, se ha' servido resolver'
que !e abonen al interesado 250 pesetas como resaroimiento'
por la pérdida de la montura) cuya reclamación se practica.
:rá por la Cl?misión l!quidadora del cuerpoá que. pertenecía
el reourrente en la fecha del hecho origen del resarCimieD.to, ,
la que una. ve~ liquidada por la de la Intendenoia xtLilitar
del archipiélago, será satisfecha. con aplicación al ciédito que
en su dia se conceda para esta clase de atenciones; siendo
también la voluntad de S. M. que el intereeado se atenga, en
cuanto al resarcimiento del caballo, á lo dispuesto en la.real
orden de 17 d~ agosto de 1901 (D. O. núm. '181);' :. "
De realarden lo digo á V. E. para su conl?cimiento Y
fines oorrespondientes. Dics guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de abril de 1903; ,
LINAREB
SeñorOapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de llagos de Guerra y Jefe de,Ia Comisión
liquidadora :dela intende~oia'militar de Fi~ipinas. '
• 1 • •
.. . ..
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suÉLnOB. ~ERE8 Y GBATIFIOACIO~ES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio ~on SU ellcrito feoha '1 de abril de 1900, pro-
movida por el soldado Marcelino Garrido Guerrero, en súpli.
ca de abono de lllB'pensiones correspondientes á una oruz del
Mérito Militar de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, que se
le otorgó por rea.l orden de 15 de abril de 1896 (D. O. núme·
ro 84), Yl~s haberes qu.e devengara hasta la terminación deí
e:;pediente de inutilíd~d qlie debia instruirsele, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta las vicisitudes por que ha pa~
sado el interesudo, y lo informado por la Ordenaoión de p.a-
gos de Guerra, y de acuerdo, con el dictamen del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido ti bien disponer qtie
por la Oomisión liquidadora del primer batallón del regio
miento Xnfanteria de Tetuán núm. 45:, se ajuste al interesado
en la forma prevenida en la real ordc~ ciróular do 7 de marzo
ds 1900 (C. L. núm. 67), y que por el regimiento Infantería
de Bailén, al que fué agregado por eEa Capitani,a general, se
reclamen loa haberes como expeotante á retiro y pensiones
de cruz devengadas deede agosto de 1896, fecha 'de BU regreso,
de Ultramar, á diciembre de 1900, en la forma 'que autorizan
© Ministerio de D&fensa
las reales órdenescirculareB de 11 de .octubre de 1900 y 27 de
mayo de 1901 (C. L. m'lms. 201 y 114); d(lbiendo continuat
abonándose por el. último cuerpo citado las pensiones de la
cruz vitalicia que pOllee, hasta BU baja definitiva en el Ejér·
cito; y los haberes hasta ooho mesHldespués del .en .que se
incoe el expediente de inutilidad, á tenor de lo dispuesto en
los arts. 1.0 y 6.° de la real orden circular de 4 de septiembro
de 1900 (O. L. núm. 181).
De real' orden lo digo, á· V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. mucho! años. e Madrid
1.o, de abril de 1903.
LINARES
Señor Oapitán general del Norte.
Señores P~eeidente dlll Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra•
.....
aCOlóN DI SANIDAD :r.tILI'rAB
MAT.ERIA~ SA~I.TARIO
Excp:¡o. tk:' Puestos en uso loa instrumento! quirúrgi-
cosde corte, he9hos por vía de ensayo en la fábrica de armas
de ~oledo, y resul~ando, según informes, que presentan ex-
celentes condiciones de manejabilidad, resistencia al calor de
las esterilizaciones y durscióndel pulimento, si bien, en
o~anto al temple, resultan un poco blandos al ataoar tejidos
fibrosos y atadura!! artioulares y óaeas,lo que podrá oorregirse
en sucesivas fabricaciones, dada la ilustración y competencia
del.peraonal de dicho establecimiento, el Rey (q. D. g) Be ha
Bér~id.o di~poIJerque en io;suceB~vosefabriquen en el repetido
e~tabl~oimie~to,pa~a ls.a ~ecesidad~s ~el Ber~icjo, los iastru;.
mentas de la 'Clase ~e'll?s 'ensayados. Es, asimismo, la vo~
luntad de S. M., que se nombre una comisión del personal
de,la fábrica, que, después de examinar en el parque de Sa.,
nidad Mi~itar los c~t~logQs"diseños y ejemplares del material'
. sanitario j in~orme Ilc:erca d~l que dee.de luego ó mM adelan~·
te, 'pueda construirse :en ella en benefioio del Erario. y para
que dejando de iJer tributltrios del extranjero en la adquisi-
ción de ese material, pueda orearse en nnestro pais una nue-
va é importante induatris, cuyos benefioios podrían exten-
derse á la olase civil, que también se ve necesitada de acu·
. dir al extranjero para,la satisfacción de' anáiogas neced-
dades. ,
:De real orden:lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ~ V. E. muohos años. Ma.
drid 1.o de abril de 1903.
LL"{ARES
Se~or Capitán general de Castilla la Nueva.
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LINARE8
...
Señor Capitán general de Andaluoía.
Seiior rre~iden~e ~el Conse~o SuprtuXl.O de QQena y Marina.:
LINARE8
LINABE13
tado pars. Manila (Filipinas) y Singapoore, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la licencia
que solicita; debiendo, mientras resida en el extraujero~
cumplir 'cuanto dispone para laE clases pasivas que ¡;8 hallan
en este ~aso, el reglamento de la Dirección general de dichas
clases, aprobado por real orden de 30 de· julio de 1900, in';'
serto en la; Gaceta de Diadríii de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conooimiento y
demás -efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de' abril de,1903. '
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.0'.&
LINARES
PENSIONES ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor~
mado por el'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del
mes próximo pasado, ha tenido é. bien disponer que la pen-
sión del Tesoro de 1.725 pesetas anuales, que P01~ real orden
de 4 de julio de 1893 fué concedida á D.s Natalia Abella y
Solis, viuda del coronel de Ejército, teniente coronel de Ca·
rabineros, D. Francisco Parera González, y que en la actua..
lidlld se hella vacante por defunoión- de dicha pensionistas
liBa tr~smitida á sus hija,s y del causante D.a Sofia y D.a Ale-
jandra Parera y Abella, de estado viuda la primera y soltero.
la segunda, á quienes corresponde, según la legislación vi-,
gente; debiendo serIes aboqada, por partes iguales, mientras
permanezcan en su a,ctual ~stado, en ~a Pagaduría de la Di-
rección general de Clases Pasivas, á. partir del 24 de diciem-
brede 1902, Biguiente día al del óbito de su referida madre;
acumulándoze la parte del beneficio de la huérfana que pier-
da su aptitud legal en la otra que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.,muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1903.
8eñor Capitán general de Catalufía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... "
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20
del mes anterior, ha tenido á bien disponer qne la pensión.
de 182'50 peseta8 anuales, que pot real orden de 13 de agosto
de 1901 (D. O. núm. 178), fué concedida á Ana Maria Jimé-
nez Pineda, en conoepto de viuda de Franoisco Dominguez
Jurado, soldado, que fué del ejército de Cuba, y que en la.
actualidad Ee halla vacante por haber contraído segundas
nupcias dicha pensionista en 19 de agosto de dicho año 1901,
sea transmitida á I!UB hijos y del causante Manuel y Ana Do-
'minguez Jiméliez, á quienes corresponde según la legislación
,vigente; debiendo serles abonada á. partir de120 de agosto del
referido año 1901 y mano de su tutor n.Manuel Dornínguez
Gutiérrez, Ó persona que acredite serlo, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cáriiz, á la hembra mientras
,permanezca soltera, y al varón hasta el 26 de noviembre da
1917, en que cumple 24 años de edad, ó antes si obtiene
sueldo' del Estado, provincia ó munieipío, y acumulándose
la parte del huérfano que cese en el que ccius(Jl'Ve BU aptitud
legal, sin nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma.
drid 1.0 de abril de 1903..
LINARES
9'.
Señor....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
,este Mini8terio en16 del mes próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado, daD
EQriqut Puey Pino, O~ BúplicR de liceQcia por tiempo ilimi.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
JUSTICIA
oi}'cuzá¡·. Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña,
conescÍ'ito fecha 10 del mes anterior, remitió :1 este Ministe·
rio testimonio de la sentencia dictada en 12 de enero próxi-
mo p8fllado, en causa im;truída en aquel distrito al coman-
dante de Infantería D. José Gabaldá Figuerola, por el delito
de irregularidades en la administración de una guerrilla en
la isla de Cuba; por la oual sentencia, aprobando la del con-
sejo 'de guerra de oficiales generales celebrado en Barcelona
el día 7 de noviembre último, se absuelve libremente al ex-
'presado comandante, por no hallarse suficientemente justifi-
cada la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos
'de delito.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código ~e Jus-
tioia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 1903.
BECCIÓN ,DE Jt7S~ICIA y DEnECIIOS PASIVOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el músico, retirado,
Casto Pérez Torres, contra la real orden expedida por eate
Ministerio en 12 de febrero de 1901 (D. O. núm. 35), negán-
dole mejora de retiro, el Triburial de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Consejo de Esta.do ha dictado sentencia en di·
cho pleito, con fecha 10 del mea anterior, cuya conclusión ea
la siguiente.
"Fallamos: que debemos decla,rar y declaramos prescrita
la- acción para deducir el recurso contencioso entablado por
D. Casto PÉlrez Torres contra la real orden del Ministerio de
la Guerra de 12 de febrero de 1901, que queda firme y sub·
sistente».
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.)que se cum·
plimente la referida sentencia, de real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos afios. Madrid 1.° de abril de 1903.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería, retirado, D. ndefonso Cuscurita
'Y Aceña, en' súplica de licencia por tiempo ilimitado para
,Oporto (Portugal), Montevideo, Argentina y otros puntos de
,Europa y América, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
·ceder al interesado la licencia que solicita; debiendo, mien·
'tras resida en el extranjero, oumplir cuanto diepone para
las olaaes pasivas que se hallan en éate caso, el reglamento
de la Direcoión generaldediohas clases, aprobado por real
orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta ele Madl'íd
de 5 de agoeto siguiente.
• De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
m4s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.o
de abril de 1903.
LINA.RmS
Soñor Capitán generlll deCsstilla la'Nueva.
© Mims ene de e ensa
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•
Excmo. Sr.: En vista dEl la instancia promovida por
Francisco González Tornero y oonsorte, padres de Pablo Gon·
zilez Mesa, soldndo que fué del ejército de Cuba, en solici-
tud de pensión por fallecimiento de su ~citado hijo; y como
quiera que dicho fallecimiento fué á consecl1encia de herida
que le infirió un compañero, sin que. este hecho tuviera lu-
gar en circunstancias que dieran origen á derecho á peneión
á los causahabientes del interfecto, no eBtando, por tanto,
. los recurrentes comprendidos en ninguna de las disposiciones
vigentes sobre el particular, el Rey (q. D, g.), de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 del mes anterior, se ha. servido desestimar la
referida instancia, por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde aV. E. muchos años. Madrid
1.° de abril de 1903.
LINARES
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo_ de Guerra y Marina.
.......
RETIROS
Excmo. Sr.: En viste de la instancia que V. E. CUl'fÓ á
este Ministerio, promovida por el capitán honorífico, primer
teniente de Infantería (E. R.) retirado, D. Segundo Sáez -Se-
gurola, en súplica de- que se l'ectifique la real.orden de 9 ds
julio de 1902 (D. O. núm. 152), por la que ee le concedió el
retiro definitivo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informsdo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
:21 del mes anterior, ha. tenido á bien disponer que la citada
real orden se entienda ampliada en el sentido de que al in-
. teresado ha de abonársela la pensión de dos croces del Mérito
Militar, de que se halla en posesión, y no de una como en
dicha real disposición se decia, y á partir del mes siguiente
á BU baja en activo, quedando en todos los demás extremos
l3ubsistente la referida real orden de 9 de julio de 1902.
De real arden le digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 1.0 de abril de 1903.
LINARES
Stlfíor Oapitán general de Norte.
SeñoreS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con 10
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
del mes anterior, ha tenido á bien modificar el señalamien-
to provisional de '83'33 pesetas de hi~ber pasivo que se hizo
al maestro de obra9 militares D. Clemente López de Letona,
¡sI expedlreele el retiro por real,orden de 26 de agosto último
(D. O. núm. 190); concediéndole, en definitiva, los 66 cénti·
mas delllueldo de 2.500 pesetas que disfrutaba, ó sean 137'50
:pesetas al mes, que le corresponden por contar más de 31
años de servicios; debiendo eatisfacérsele la expresada oanti-
dad por la Ilagaduria. de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, á partir de 1.0 de septiembre próximo pasado, previa
deducción del menor haber que desde dioha fecha ha venido
percibiendo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento Y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1."
de abril de 1903.
LINARES
Sañcr Capitán general de Castilla la NueVI1.
~ñor Preaidente del CO.\1lDejo Supremo de Guerra y MatinAl'
© mis eno de efensa
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECL'O''rAKIEN'rO
y DIRECCIONES
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Emi.
tia Pinedo Malaino, domiciliada en esta corte, calle del Pretil .
da 8antisteban núm. ~, viuda del caDitán de Infantería don
Mariano Verdiguier Blanco, en súplica. de que-á sus hijos don
José, D. Mariano, D. Antonio, D. Pedro y D. Emilio Verdi-
guier Pinedo, se les conoedan los beneficios que la legiSlación
vigente otorga para el ingreso y permanencia en las Acade·
mias militares. como huérfanos de militar muerto de resul·
tas de- enfermedad adquirida e~ campaña, el Rey (q. D. g.);
de acuerdo con lo informado por el. Oonsejo Supremo da
Guerra y :Marina en 20 de marzo último. se ha servido acce-
der á la petición de la recurrente, con arreglo' lo que pre.
ceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento . y
demáB efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
1.. de abril de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
.,.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
por resolución de primero del actual, que los tenientes coró-
neles de la Guardia Civil D. Enrique Rodrígllez Rubio. pri•
mer jefe de la Comandanoia de Sevilla, y D. Francisco pú.
rez González, primer jefe de la de Córdoba, pasen á mandar
las.de Córdoba y Sevilla, respectivamente.
De real orden lo digo ti V. m. para BU llonocimiento J
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos añO!. Ma..
drid 3 de abril de 1903•.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Dh'ector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la seganda región y Ordenador de
p9,goa de Guerra•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'se ha servido disponer
que los capitanes de la Guardia Civil D. Vicente Paredes Ma-
roto, del escuadrón de la Co~andancia:de Córdoba, y D. Pe.
dro Nogeira Pavía; de la Cómandanciade Sevilla, pasen dellti·
nadas á la Comandancia de Sevilla y al esouadrón de la de
Córdoba, respectivamente.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
a de abril de 1903.
El goncml enco.rgo.do del dé~pacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor I?ireotor general de la GuarditlJ Civil.
Señores Capitán general de la I!legunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
